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B = Auftrieb [m2/s2]
g = Erdbeschleunigung [m/s2]
TP = V irtuelle Temperatur [K] des aufsteigendenPaketes
TU = V irtuelle Temperatur [K] der Umgebungsluft
z0 = Ho¨he [m] desEquilibirum levels
z1 = Ho¨he [m] desLFC
dz = A¨nderung derHo¨he [m]
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w = V ertikalgeschwindigkeit [m/s]
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g = Erbeschleunigung [m/s2]
TP = V irtuelle Temperatur [K] des aufsteigendenPaketes
TU = V irtuelle Temperatur Temperatur [K] der Umgebungsluft
z0 = Ho¨he [m] desErdbodens
z1 = Ho¨he [m] desLFC
dz = A¨nderung derHo¨he [m]
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wH = zur U¨berwindung der Stabilita¨t notwendigeAufwa¨rtsgeschwindigkeit der Luft [m/s]
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SWEAT = 12Td(850)+20(TT−49)+2V (850)+V (500)+125(sin(dd(500)−dd(850))+0, 2)
TT = T (850) + Td(850)− 2T (500)
Td = Taupunkt [ C]
TT = Totals− Total − Index
V = Windgeschwindigkeit [kt]
dd = Windrichtung [ ]
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SI = T (500)− T ′(850 ! 500)
T = Umgebungstemperatur [ C]
T
′
= Temperatur [ C]
p = Druck [hPa]
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~ωH = ~k⊗ ∂ ~VH∂Z =˜~i(−∂v∂z ) +~j(∂u∂z )
~ωH = horizontalerWindvektor [m/s]
~k = Einheitsvektor entlang der z − Achse
~i = Einheitsvektor entlang der x− Achse
~j = Einheitsvektor entlang der y − Achse
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h = ~vh • ~∇⊗ ~vh = ~vh • ~ωh
h = Helicity [m2/s2]
~vh = horizontalerWindvektor [m/s]
~ωh = horizontaler V orticityvektor [m/s]
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